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且 荧光强度较 四 环 素类抗菌 素本





























































































































金霉素 ( C TC )和土霉素( O TC )的亲核断环机理
,
并提 出了 甲烯土霉素 ( M )C 和
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M C 和 D C
,
它们都有下面的基本结构 (如图 1 )
.
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又m a : = 2 1 5 n m + 2 x 3 o n m (延伸双键 ) + 2 x s
n m (环外双键 ) + 2 x l o
n m ( 。 取代烷基 ) +
Z X 12 n m ( p取代烷基 ) + Z x 3 0
n m ( p取代 O H ) 一 s
n m (溶剂校正 ) = 3 5一
n m






: = 21 5 mn
十 30 mn (延伸双键 )
+ 12 mn ( p取代烷基 )
+ 30 mn ( p取代 oH )
一 s ln (溶剂校正 )
二
2 7 9 n m
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表 1 T sC 及其降解物的荧光激发和发射波长
天然荧光 /
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异构体 ( 见图 2 )
.
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图 2 T C
,
C T C 和 O T C 碱性降解机理
如果 T C
,













以 C T C 为 例
,
其 分 子 式 为
q Z H 23 Os N
Z CI
,
降解 后生成 的含 内











































































比较 C T C 及其降
解物的红外光谱
,

































































= 2 17 n m + 2 x 3 o n m (延伸双键 ) + l o
n m ( 。 取代烷基 ) + 12
n m ( p取代烷基 ) +
3 0 n m (日取代 O H ) 一 s





























c T C 较 T C 和 O T C 容易发生降解反应
.
同时 由于 c T C 分子在苯环上的取代基




降解物的荧光激发波长明显 比 T c 和 O c T 降解物荧光
激发波长红移
.





此 T C 和 O T C 的降解物荧光激发波长差别很小
.




































图 3 M C 和 以二的碱性降解机理


















比较 M C 和 D C 在 B 环上的亲核断环机理与 T C
,
C T C 和 O T C 在 C 环 上的断环机理
,
由
中 国 科 学 ( B辑 ) 第 27 卷
于前者包含有分子内的互变异构过程
,
因此 M C 和 D C 较 T C
,







由于 M c 和 D c 降解物分子内的 内酷结构不象 T c
,
c T c














图 4 T C
.




DC 降解物 ( b) 共扼体系的电子云图
M c 和 cD 降解物结构上的差别在于它们在 c
6 上的取代基不同
,
前者为亚 甲基 c H
Z , 以双
键与 蛛 相连 ;后者为甲基 c H

















表 2 T C
s
的碱性降解测定
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表 3尿液中 T Cs混合物的回收测定
加入 t / o m卜 L
一 ’
测得 t / o m卜 L
一 ` 回收率/ %
0n UO八
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图 6 M C
,
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